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Ofício-Circular nº. 01/2013/CC.                             
 
Florianópolis, 22 de fevereiro  de 2013.      
 
 
Aos Senhores (as) Conselheiros (as), 
 
 
Assunto: Convocação 
       
De ordem do Senhor Presidente, convoco V. Sª. para a Sessão Ordinária do 
Conselho de Curadores, a realizar-se no dia 28 de fevereiro de 2013, quinta-feira, às 14h, 
na  “Sala Prof. Ayrton Roberto de Oliveira”, com a seguinte Ordem do Dia: 
 
1. Apreciação e aprovação da ata da sessão extraordinária, realizada em 21 de dezembro de 
2012.  
 
2. Processo n.º 23080.061856/2012-56  
    Requerente: PROAD  
    Assunto: Homologação do Termo de Contrato firmado entre a Universidade de Santa 
Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) 
tendo por objeto à execução do projeto de extensão intitulado “Desenvolvimento de 
Metodologias e Tecnologias Educacionais na Implantação de Processos de Formação, 
Qualificação e Desenvolvimento de Inteligência Institucional para o SUS nas Três Esferas do 
Governo”. 
   Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato  
 
3. Processo n.º 23080.056701/2012-06 
    Requerente: PROAD 
    Assunto: Homologação do Termo de Contrato firmado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária 
(FAPEU), tendo por objetivo a contratação da FAPEU para a prestação de serviços na 
execução do projeto de pesquisa: "Curso de Educação a Distância em Atenção Domiciliar – 
Programa Melhor em Casa".   
 Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato 
 
4. Processo n.º 23080.059838/2012-12 
    Requerente: Maurício Roque Serva de Oliveira 
    Assunto: Homologação do Termo de Convênio envolvendo o Tribunal de Contas do Estado 
de Santa Catarina (TCE/SC) e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), tendo por 
objeto a execução do projeto de extensão intitulado “Metodologia de avaliação da qualidade 
do investimento municipal em ensino fundamental”. 
     Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato 
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5. Processo n.º 23080.056570/2012-59 
    Requerente: PROAD 
    Assunto: Homologação do Termo de Contrato firmado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária 
(FAPEU), tendo por objetivo a contratação da FAPEU para a prestação de serviços na 
execução do projeto de extensão “Legados do Esporte Brasileiro”. 
     Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato 
 
6. Processo n.º 23080.056082/2012-41 
    Requerente: PROAD 
    Assunto: Homologação do Termo de Contrato firmado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária 
(FAPEU), tendo por objetivo a contratação da FAPEU para a prestação de serviços na 
execução do projeto institucional “Pista Sintética de Atletismo”. 
    Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato  
 
7. Processo n.º 23080.037798/2012-40 
    Requerente: PROAD 
    Assunto: Homologação do Termo de Contrato firmado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE), 
tendo por objetivo a prestação de serviços de apoio na execução do projeto denominado 
“Curso de Especialização em Gestão do Conhecimento na Comercialização de Energia 
Elétrica”. 
    Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato 
 
8. Processo n.º 23080.048482/2009-88 
    Requerente: PROAD 
    Assunto: Homologação do Termo de Contrato celebrado entre a UFSC e a FAPEU, tendo 
por objetivo a prestação se serviços pela FAPEU na execução do Projeto Institucional 
"Compostagem de Resíduos Urbanos". 
     Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato 
 
9. Processo n.º 23080.053390/2012-15 
    Requerente: PROAD 
    Assunto: Homologação do Termo de Contrato firmado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária 
(FAPEU), tendo por objeto à execução do projeto de extensão intitulado “Estudos 
Especializados e Planos Estratégicos com Foco na Cadeia Produtiva, como Suporte na 
Confecção de Projeto Técnico, Acompanhamento à Implementação e Monitoramento de 
Empreendimentos Agroindustriais em Assentamentos da Reforma Agrária Localizados na 
Região Sul do Brasil e no Estado de São Paulo”. 
    Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato 
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10. Processo n.º 23080.038543/2012-02 
    Requerente: PROAD 
    Assunto: Homologação do Termo de Contrato firmado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), 
tendo por objetivo a contratação da FAPEU para a prestação de serviços pela Fundação na 
execução do projeto de pesquisa: “Metodologia de Avaliação de Vulnerabilidade para 
Mapeamento de Áreas Suscetíveis a deslizamentos e inundações, Proposta Piloto em Santa 
Catarina”. 
    Relator: Conselheira Teresinha Ceccato 
 
11. Processo n.º 23080.057090/2012-13 
    Requerente: PROAD 
    Assunto: Homologação do Termo de Contrato firmado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), 
tendo por objetivo a contratação da FAPEU para a prestação de serviços na implementação do 
projeto de extensão “Curso sobre saúde mental e trabalho em rede: demandas ao consumo de 
álcool e outras drogas”. 
    Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato 
 
12. Processo n.º 23080.042967/2012-63 
     Requerente: Aldo Von Wangenheim 
     Assunto: Termo de Convênio firmado entre a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação 
do Estado de Santa Catarina (FAPESC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa 
Catarina (FEESC) e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), tendo por objeto deste 
Convênio, a realização do projeto INCT para Convergência Digital – INCoD. 
     Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato  
 
13. Processo n.º 23080.040013/2010-54 
      Requerente: PROAD 
      Assunto: Homologação do Termo de contrato celebrado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa 
Catarina (FAPESC), que tem por objetivo a prestação de serviços pela FAPEU no apoio à 
execução do projeto institucional "energia solar fotovoltaica aplicada ao transporte e a 
atividades produtivas na Amazônia". 
      Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato 
 
14. Processo n.º 23080.059363/2012-56 
      Requerente: PROAD 
       Assunto: Homologação do Termo de Contrato firmado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação José Arthur Boiteux (FUNJAB) tendo por objeto à 
execução do projeto de extensão intitulado “Curso de Indicação Geográfica na Modalidade a 
Distância – 3ª Edição”. 
       Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato  
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15. Processo n.º 23080.000810/2013-41 
      Requerente: Amir Mattar Valente 
      Assunto: Homologação Termo de Cooperação celebrado entre a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), tendo por 
objeto a realização de ações voltadas ao apoio técnico à implantação do Centro de Supervisão 
Ferroviária-CSF e novas aplicações no sistema de informação SAFF. 
      Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato  
 
16. Processo n.º 23080.047891/2012-62 
      Requerente: PROAD 
      Assunto: Homologação do Termo de Contrato firmado entre a Tractebel Energia S.A., 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Fundação de Ensino e Engenharia de Santa 
Catarina (FEESC), tendo por objeto a realização de pesquisa denominada “Desenvolvimento de 
um equipamento para detecção de falhas em geradores síncronos através do campo magnético 
externo”. 
      Relatora: Conselheira Teresinha Ceccato  
 
17. Processo nº 23080.037798/2012-40 
      Requerente: PROAD 
      Assunto: Homologação Termo de Contrato a ser firmado entre a Universidade de Santa 
Catarina (UFSC) e a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE), tendo por 
objeto a prestação de serviços de apoio pela FEPESE na execução do projeto: “Curso de 
Especialização em Gestão do Conhecimento na Comercialização de Energia Elétrica”. 
      Relator: Conselheira Teresinha Ceccato 
  
18. Processo nº 23080.045248/2012-02 
      Requerente: PROAD 
      Assunto: Homologação Termo de Contrato a ser firmado entre a 
TRACTEBEL Energia S.A., a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação 
de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC), tendo por objeto a execução do projeto 
de P&D intitulado: “Metodologia para avaliação de danos e dos tratamentos de 
recuperação de  palhetas  de turbinas a  gás e a  vapor  utilizadas  em  usinas termoelétricas”. 
      Relator: Conselheira Teresinha Ceccato 
 
19. Processo nº 23080.049640/2012-12 
      Requerente: PROAD 
      Assunto: Apreciação de Aquisição de Bem Imóvel que atenderá                                                                                                              
as demandas administrativas e de ensino da Universidade Federal de Santa Catarina.                                   
        Relator: Conselheira Teresinha Ceccato 
 
20. Processo nº 23080.001256/2013-10 
      Requerente: PROPLAN 
      Assunto: Apreciação e aprovação do orçamento final do exercício de 2012/UFSC. 
      Relator: Conselheiro Erves Ducati 
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21. Processo nº 23080.029057/2012-95 
      Requerente: PROAD 
      Assunto: Apreciação do segundo Termo Aditivo a ser firmado entre a Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão 
Universitária (FAPEU), que tem por objeto a prorrogação de prazo e o acréscimo do valor do 
Contrato na execução do projeto de extensão intitulado: “Pré-Vestibular da UFSC”. 
      Relator: Conselheiro Erves Ducati 
 
22. Processo nº 23080.052153/2012-37 
      Requerente: PROAD 
      Assunto: Apreciação do Termo de Contrato a ser firmado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária 
(FAPEU), que tem por objeto a contratação da FAPEU para a prestação de serviços na 
implementação do projeto de extensão “Formação Continuada de Conselheiros Municipais  
de Educação”. 
      Relator: Conselheiro Wagner Leal Arienti. 
 
23. Processo nº 23080.060147/2012-53 
      Requerente: PROAD 
      Assunto: Apreciação do Termo de Convênio a ser firmado entre a Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC) e o Ministério do Meio Ambiente através da Secretaria de 
Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental e do Termo de Contrato a ser firmado entre a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e 
Extensão Universitária (FAPEU), que tem por objeto a execução do Projeto: “Estruturação da 
CE-P2R2 e Aperfeiçoamento do Sistema de Prevenção, Controle e Atendimento Emergencial 
em Acidentes com Produtos Perigosos no Estado de Santa Catarina”. 
      Relator: Conselheiro Wagner Leal Arienti. 
 
24. Processo nº 23080.059969/2012-91 
      Requerente: PROAD 
      Assunto: Apreciação da minuta de  Contrato a ser firmado entre a Universidade Federal  
de Santa  Catarina  (UFSC)  e  a Fundação  de Ensino e   Engenharia   de   Santa   Catarina   
(FEESC ), tendo   por objeto   à   execução   do   projeto   de   extensão   intitulado   “Termo   
de cooperação   para   apoio   à   SEP/PR   no   processo   de   qualificação   e requalificação   
técnicas   de   seu   quadro   de   profissionais”. 
     Relator: Conselheiro Ricardo Tramonte. 
 
25. Informes Gerais 
 
                                           Atenciosamente, 
 
Katia Denise Moreira 
Secretária Executiva 
